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    ABSTRAK 
 
Dalam mengelola kegiatan operasional, perusahaan tidak 
mhanya berorientasi pada laba semata, namun juga perlu 
berkomitmen untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 
berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, 
komunitas lokal, dan komunitas luas. Perusahaan akan membuat 
pengungkapan untuk mendapatkan pengakuan pihak-pihak tertentu 
melalui Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
diungkapkan dalam laporan tahunan. Perusahaan yang memiliki 
pengungkapan CSR yang baik akan direspon positif oleh investor 
melalui kenaikan harga saham. Hal tersebut didukung pula oleh 
kepemilikan institusional, maka akan lebih baik. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan menguji kepemilikan institusional sebagai 
variabel pemoderasi pada pengungkapan CSR terhadap nilai 
perusahaan. 
Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan hipotesis menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap 
nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel 
moderating. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesiadengan periode tahun 2010-2012. 
Metode pengumpulan data mengunakan metode dokumentasi. 
Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda menggunakan 
Moderated Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif  
signifikan pengungkapan CSR terhadap nilai. Sedangkan, 
kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi tidak mampu 
memperkuat CSR terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Nilai 
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          ABSTRACT 
 
 
In managing its operating activities, company are not only 
oriented toward profit but it also needs to be committed to be ethic, 
operate legally and contribute to increase the quality of its 
employee’s life, local communities, and the wider community. The 
company would made the disclosure to obtain recognition of certain 
parties and it can be through Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSR) which is disclose in annual report. The company 
that have good CSR disclosure will be responded positively by 
investors through increased share price. They are also supported by 
institusional ownership, it would be better.Therefore, this studyaim to 
examine institusional ownership as a moderating variable between 
CSR disclosure to firm value. 
The research design using a quantitive approach to test 
hypotesis of the influance of CSR disclosure to firm value with 
institusional ownership as a moderating variable. This study’s object 
is  the companies which is listed on Indonesian Stock Exchange from 
2010-2012. The data collecting method is using documentation 
method. Data analysis technique is multiple regression analysis 
using Moderated Regression Analysis (MRA). 
The result of  this study show a significant positive effect for  
CSR disclosure to firm value. Meanwhile, institusional asmoderating 
variable was unable strengthen CSR disclosure to firm value. 
 
Keyword: Corporate Social Responsibility Disclosure, Firm Value 
and Institusional Ownership
